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ABSTRACT
Penelitian memiliki tujuan untuk menganalisis kesulitan belajar yang dialami oleh siswa pada materi operasi aljabar dan
menganalisis faktor yang menjadi penyebab kesulitan siswa dalam memahami materi operasi aljabar. Operasi aljabar merupakan
salah satu materi di SMP/MTs kelas VIII  semester ganjil. Pada perihal ini penelitian dilakukan di SMPN 7 Banda Aceh karena
masih terdapat banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar di materi Operasi Aljabar. Oleh sebab itu, peneliti melakukan
penelitian yang berjudul: Analisis Kesulitan Belajar Siswa dalam Memahami Materi Operasi Aljabar Pada Kelas VIII SMPN 7
Banda Aceh. Pendekatan yang sesuai pada penelitian ini yaitu pendekatan  kualitatif. Subjek penelitian ialah siswa kelas VIII-6
SMPN 7 Banda Aceh dengan jumlah 23 orang siswa. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan tes dan wawancara,
soal tes yang diberikan berupa soal essay sebanyak 8 soal, kemudian dilakukan wawancara kepada 10 orang siswa. Siswa kelas
VIII-6 mengalami kesulitan saat memahami materi operasi aljabar adalah kesulitan dalam mennggunakan konsep dan kesulitan
dalam mengunakan prinsip. Penyebab kesulitan yang dialami oleh siswa dalam memahami materi operasi aljabar yaitu kurangnya
pemahaman siswa terhadap konsep materi operasi aljabar, materi yang diberikan sulit dipahami oleh siswa, rendahnya minat belajar
siswa terhadap pelajaran matematika, kurangnya latihan dalam mengerjakan soal dan mengulang pelajaran khususnya materi
operasi aljabar, dan kurangnya ketelitian siswa saat menjawab soal.
